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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
 
Objectiu  
El Servei Meteorològic de Catalunya vol recuperar l'Observatori del Turó de l'Home (Parc del Montseny) 
construït pel primer Servei Meteorològic de Catalunya (1921-1939) per retornar a aquest espai la 
importància i la significació científica i social que el va caracteritzar.  
L'objectiu és crear un Centre de Referència de la meteorologia a Catalunya que reprengui l'activitat 
científica i observacional associada a una instaHació d'aquest tipus, però també que disposi d'un espai 
obert al visitant que, a través de la història de l'observatori, apropi la meteorologia a la societat i posi de 
relleu la seva estreta relació amb l'excursionisme. Aquesta infraestructura ha d'estar integrada en 
l'activitat del Parc Natural del Montseny.  
Antecedents  
L'Observatori del Turó de l'Home va ser creat pel primer Servei Meteorològic de Catalunya l'any 1932, en 
motiu del Segon Any Polar Internacional, per investigar la circulació atmosfèrica entre regions polars i 
baixes latituds. Amb aquesta iniciativa, impulsada pel Dr. Fontserè i amb el suport de la Generalitat, 
Catalunya va esdevenir un punt de referència en l'estudi de l'atmosfera a mitjans de S. xx.  
L'observatori va ser construït amb la idea de donar continuïtat als estudis relacionats amb la 
meteorologia; per això es va dotar de l'instrumental científic més avançat per a la seva època. La Guerra 
Civil va truncar el projecte, abandonant-se les observacions l'any 1938. Amb la confiscació del tots els 
béns de l'SMC, l'any 1939, va quedar abandonat.  
 
El desembre del 1940 el Servicio Nacional de Meteorología va reprendre l'activitat. Les observacions de 
precipitació persistiran fins l'any 2001 i les de temperatura es duran a terme fins el 2003, moment en què 
s'acaba l'activitat meteorològica al Turó de l'Home.  
 
Consideracions per a la Proposta  
El Servei Meteorològic de Catalunya és conscient que l'Observatori del Turó de l'Home es troba en una 
zona d'especial protecció dins d'un Parc Nat ural i que qualsevol actuació ha de tenir present el valor i la 
fragilitat de la natura que l'envolta
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. Per aquest motiu vol que el nou observatori sigui un edifici exemplar, 
una construcció tècnicament innovadora, autosuficient, bioclimatitzada i sana.  
Per tant, la proposta ha de contemplar el disseny bioclimàtic, l'ús d'energies renovables amb bateries 
d'última generació i l'aprofitament d'aigües pluvials.  
El recobriment extern serà de fusta o pedra. Per coherència amb l'entorn, la fusta que s'usi ha de 
correspondre a les espècies que es troben al Montseny (avet o fins i tot pi roig per l'exterior i faig per a 
l'interior -i certificada-lo  
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El substrat granític fa probable l'existència d'emanacions de Radó (en aquest cas el forjat sanitari haurà 
d'estar ventilat per disminuir la concentració d'aquest gas noble).  
La millor expressió del museu que es vol fer ha de ser el propi edifici, la seva estructura externa i el seu 
"metabolisme funcional": un exemple d'anergies avançades, de gestió de l'aigua i dels residus, de 
reutilització. Ha de ser un exemple de com s'afronta el segle XXI des del punt de vista arquitectònic, quan 
fer un edifici només bonic és un model vell.  
A banda, cal tenir en compte els criteris de disseny per a les noves construccions que es basteixin al 
Parc del Montseny definides al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del 
Montseny (abril 2008) en el seus articles 66 (criteris bàsics d'intervenció en les edificacions), 67 (criteris 
de disseny per a les noves construccions), 68 (espais exteriors vinculats a l'edificació), 71 (Regulació de 
les obres de reconstrucció i rehabilitació d'edificis), 76 (moviment de terres), 77 (foment de l'eficiència 
energètica) i de la utilització d'energies renovables en els edificis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Centre de referència de la meteorologia de Catalunya a 
la muntanya del ‘Turó de l’Home’, Barcelona. 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Servei Meteorològic de Catalunya 
 
Caràcter del concurs 
 
D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 
Tipus de procediment 
 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 
Composició del jurat 
 
Nacional 
Internacional 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 
Crida 
 
Nacional 
Internacional 
Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 
Data de resolució del concurs 13 de mayo de 2013  
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Centre de referència de la meteorologia de Catalunya a la 
muntanya del ‘Turó de l’Home’, Barcelona. 
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